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APHOR. I,
'icetNum. XXXlIk ijsitus ille dies,
, quo issasssitae Aigyptum reliquerunt,
appelletur, secundus paschotos, quetn
i -primum suiste constat ex Exod. XII;
18. Levit. XXIII; <5. Num.XXVUl:
i7- & Deut. XVI: 4-•» tamen inter loca haecce nul-
la adest repugnantia. Ex istis enim inter se sedu-
lo collatis evidens est, aliquando paschali sesto ac-
censeri quoque diessi immediate isti sesto praevium,
in cujus vespera agnus fuerit mactandus, ut post
solis occasum ipso jyflo, qui primus festi ptoprie lo-
quendo erat’-,-' ccmed i posset, qua ratione dein-
ceps dictus jam .dies, festi secundus appellari potest
ac solet. Ossendimus hanc loquendi rationem quo-
que in N. T. dum Mattii. XXVI: 17. inquit; n &
Ticini tmc dtyau» accejjerusti discipuli JEJu ad illum ,
diceutes eidem , ubi vis , ut paremus Tibi sascha come-
dendum. Nana primus azymorum., se primus pa-
schatos dies quasi synonyma usurpari, docet Mare.
XIV; 1. seribens: £» & n juaya *au m d&u* psm
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svo ac ibidem v. 12. manifestistirrie litmmqud
conjungens verbis: d$uuv , ot* ts
ffrBs, ubi diserte legitur, in i sla prima azy
morum die pascha suisse mactatus. Adde quoque
Luc. XXII: 7* Quemadmodum igitur ih II. cc. dies
praeparatoria vocatur dies alyrnorum , quoniam
quicquid sub illius vcsperam peragi debebat, pro i-
psa ; die festi prima peragebatur, ita prorsus apud
Wosen Num, XXXIII: 3. res se habere videtur.
-is.V 'tu: i!t»i 1 \ j: *; ■ V'i l
te • APHOR n.
Varia est eruditorum sententia de expositione
Gant. II: 1. ubi haec habentur verba :
Crpcyrr nitihtir jvytpn i. e. secundum vulgatum' In-
terpretemr Ego simi sici., campi. Lilium convallium,
secundum nostram vero interpretationem: Fgq jum
flos umbram amans saronis , Lilium tonvallium. Plu-
rimi viri eruditi existimant voces Diuntir
duos diversos signfflcare. flores; sine vero slabili
fundamento j per utramque enirn noti nisi unum
bundemque Indigi tari florem , sequentes evidenter
bstendunt rationes. (l ;cO Inter voces phrasesque
has nulla intercedit copula slve conjunctiva sive dis -
sdtVctlva,* unde colligas res diversas esle, de quibus
agatur, sed potius nude sibi junguntur, ut fieri
solet per quoties- eadem res variis phrasibus
proponitur.. Quod locum habet quando una phra-
lis alteram confirmat, aut explicat, ut hoc ipso
capite v. 8. & Psi’ XXXIX; 13. Psi XL; 3. Ps.
CXXll:7. Impriitois idem obtinet, quando vox aut
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phrasIs generalior per sequentem (pedaliorem pro-
pius determinatur; ut Pst CXV1: i<5. Ps, XLVI: 5.
(2) sponsus statim ad haec sponsae verba respondens
v. 2. unius tantum floris mentionem facit; quod
satis offendit, sponsam se in antecedentibus unico
tantum flori compara(Te, quia ceteroquin respon-
sionis leges cxegissent, ut ad utrumque alluderet,
vel saltem nulla idonea ratio dari potest, cur ai*
terum silent io plane praeterierit. (3:0) Vocis r&prt
slgnificatlo eidem flori qui statim subjungitur nem-
pe Lilio, maxime convenit. Nam deducenda ess:
haec vox a verbo 'ron amavit, dilexit , & um-
brae ut adeo idem sit ac flos umbram amans \ quae
indoles ess Liliorum, & praecipue alborum, (ad quae
heic proprie rtsipici variae docent mysticae ratio-
nes ) illa enim prae aliis floribus maxime umbram
slagitare, rerum naturalium seriptores pastim In-
culcant. sunt tamen multi, qui hanc vocem ali-
unde petunt; ut ex s“n texit & & umbra, quod {sn-
Iram tegentem reddat , & ipsam umbella essigiem re-
prkjentet; Alii exXn insimare , aut silius, st
✓2 umbra, quod sos dignus Jit in sini gestari', Alii a
cepa; sed omnes hae sententiae variis laborant
vitiis, quae singula enumerare angustum chartae
spatium non permittit,
APHOR. III.
B. RUDRAUFF exponens Exod. XXXIV:
28. demonstrare conatur Mosen tabulis a sc
consectis inscripsisse decem ilia, verba soederis ,
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quae suerant in prioribus, idque exinde, quod 'iri
nullum subjectum sit appositum, unde idem
faciendum esTe existimat, quod ad anteriora: erat •
que ibi penes Jehovam 4° dies ac nesies , panem non
edebat & aquam non b bebat , adeoque Mosen non
vero DEum subaudiri dtbere. In quo tamen sal-
litur B. Vir, quod enim subjectum verbi 2ro*"\ con-
stituendurn sit nin' potius, quam Moses, patet ex
Deut. X: 4- ubi DEus dicitur secundum scriptio-
nem priorem insciiiplisse tabulis iteratis decem ver-
ba, quo i s prom,si-rat Exod. XXXlV: i. nec ul-
lum aimd ddcrimen mtc-r tabulas priores ac po-
sterjores. ind-gitat scriptura sacra praeter hoc, quod
.priores tabulae , in se spectatae, suerint opus divi-
-num immediatum, posteripres autem Molis. At
priores a DEO perseriptas suissc immediate, dubio
omni vacat ex Exod. XXIV: 12. st Deut. IV: 13*
Nec aliud; asseritur Exod. XXXlV; 27- nam ibi non
est sermo de decem praeceptis, sed de legibus, quae
paullo ante ib, a v. 11. seqq. enumerantur, add.
Deut. IX; 10.
APHOR. IV.
Ineptissima est Vulgati lat. interpretis transla-
tio Exod. XXXIV: 29. 30. 35. ter in hoc capite
obvias voces VOs y\y reddentis; cornuta erat sa-
cies ejus. Et magis quam ipse ineptiunt sere illi»
qui causam quare illius facies cornuta fuerit» in-
vestigare volunt. Aliis, ob 40 dierum jejunium
ossa faciei Mosis, velut acuta cornua prominuisse
cxistimasUibusj aliis, uxorem Mosis, marito absen-
6te» aliorum amcrres sectatam comminiscentibus jtpia
recensuissc, est eadem consutasse. Nos certum ex-
ploratumque putamus, verbum pp in conjug. Kal,
qua hic occurrit, non significare cornua protrudere,
sed radios emittere , cujus asserti argumentum lon-
ge luculentissimum praebet Babae. 111: (al. IV:) 4.
ctjam nomen J"ip radios notare ac splendorem, prou-
ti idem apud Arabes radios Jolis notare observat
Golius in Texico, cum ™ cornua producere in hiphil
notet, ut videri potest Psi LXIX: 32. Et ita in-
terpretatus est locum Paulus 2. Cor, III; 7« as-
serens faciei Mosaicae cum LXX. interpretibus: i-
temque Targum triplex. Cohvenientissima sane est
■haec sententia-contextui etiam Mosaico, inaquo Mor-tes neseivisse dicitur,- quod in ultimo hoc ejus de
monte descensu demum coruscaret cutis faciei suae,
dum videlicet lux divinae majestatis oculos adhuc
populi perstringereh Unde ob ejus conspectum &
Aaron & reliquus populus eundem accedere vereba-
usque dum velamen obduxislet faciei suse,
tr j j\ L *u; i J
APHOR. V.
* Apostolus Paulus 1.Cor, XV: 4* dicens, CHRIsTUM
-tertio die suscitatum tjse secundum /erlpturds, alio respicere
'tion petuit, quam ubi verbis expxessis^Messiam mortuum
«tertio die in vitam restitutum iri ., in V. T. praedictum est.
Qui locus cum tantum unicus sit, nimirpm apud Hoseam
Gap. VI: 2, ViU restituet nos poji biduum, tertio die extitabit
esos , & pivemus toram ipsot, nec ullum alium locum quatp
commenioratam, in quo aperte dicitur, quo pralcis?
sTUs stt e mortuis iesurrecturus, si ea de xkuli scripturas
7perscroteris, Invenire postis, patet hunc essc verum illum,
quo Apostolus oculos intendit, Notum quidem est, pluri»
mas? veritates sub antiqui soederis oeconomia imaginum, quts
typos vocant, involucris & integumentis obnupcas esso, &
resurrectionem Christi , quoad tertia die facta est , suas
etjam habere figuras suosque typos, licet neminem unquam
inveniamus, qui tertio post mortem die ex inseris excitatu*
sic, quod solius Christi proprium est; attamen, uti typos il*
latos nunquam sibi Apostolus potuit ante oculos proponere,
ita, nara, r?tc y, secundum seripturas , inquiens, ne in-
natos quidem hoc loco rcspexit. Nam ubi ad sensum lite-
ralem provocat eumque exponit, vel vel
vel o quoA sdriptum est, allegat; uti videre est Gal.
IV* aa. 27. 3o; altiorem vero sensum vel toW, Typum {4)
•vel umbran{jb) vel allegoriamsc) vel Ttct^usio Ajpsist) appellitata
Neque aliter id, quod dicit uard. ®V sumendum
est hic, quam in iis, quae antecedunt, ubi Christum mortu-
um pro nostris-peccatis & sepultum & suseitatum dicit, s«-
cunctum seripturas } quippe quae haec omnia secundum sensum
ssteralem asseverant, prouti ex JEsAIjE vaticiniis & DA-
V1D1s Psalonis satis luculenter patet.
(<») Rom. V: 14. Ebr. VIsI: p» (*) Coi. II; 17. Ebr. I,c.
• (r) Gal. IV: 24. IX:p« XI: 19,
APHOR. VI.
. Quod Propheta Hoseas, Ipco priori Aphorismo altato,
l’itd rejlituet nos post biduum ; tertio die txcitabit nes, vivemus
(pram ipsaj loquptur de plurium resuseitatione , cum tamen
certum sit, curo respicere tantum ad resurrectionero Christi,
non mirum .videatur; est, sc?r.iptB,raro s*-
pe 3e Chriflo & corpore■ ojp® rrysticp velus de una’ persona
loqui, cui quaedam tribuuntur, quas tantum in caput, qua-
dam qua tantum in corpus competunt, quadam vero in u-
8trumque. Neque rei natura hic aiiter requirit. Vivente ca-
pite, quod est Christus, omnia membra vivunt. Eandem
elavem aperiendi divinarum scripturarum occulta nobis ia
manus tradidit Apostolus; quando, inquiens, unum membrum
dolet , omnia compatiuntur , (s si glorificatur unum membrum ,
omnia membra glorificantur. Foi autem corpus esiit CHRIsTI (a)
Quod si ergo ab uno membro ad aliud tranlire licet; quan-
to magis a capite, quod princeps & incrementum & vita
corporis est, ad omnia membra progredi possumus. Qua
ex ratione sideles etiam secundum sensum literalem recte a mor-
tuis suseitari dicuntur, quurn CHRIsTUs suseitatus fuerit»
(a) i. Cor. XU; 26.
APHOR. VII.
Distingvunt Pontificii inter tesvstveiv ac , istud
cultum aeterno DEo exhibendum, hoc ilium, qui angeli* si»n-
ctisque tribuendus sit hominibus, significare rati. sed salli
in hac superstitione romano pontifici subjectos, quis est qui
neseiat? HEsYCHIUs enim in lexico vocem larseiav ex-
plicat per p, sgg, ed. sCHREVELII, & in sacra-
tioribus tabulis JxAevoiv de reverentia erga DEum Matth»
VI 1 24. Act. XX: 19. sumitur; uti contra cultui civili ad-
seribitur Deut, XXVIII; 48. Evanescit itaque haec
distinctio. Neque praetereundem videtur, quam misere agant,
si Act, XIII: 2. satrificandi habere notionem con«
tendunt, quo sictum tnissat stabiliant sacrificium, uti etiam galli»
cana versic,Montibus evulgata,reddit: pendant quili sacrisioient
au stigneur. Verum enim vero nullibi in soriptura sacrificium
osserre notat, sed publico vel operam vel pecuniam prassta»
re : id quod exemplis probatorum auctorum demonstravic
sAL. DEYLINGIUs Observ, [aer., t. 1. obs. LIV: p, ass, stqqicons, qui plures dabit seriptores, WOLFIUs eur,
shilol, & erit, ad h, i, p, ngo.
